














一般に，P300による隠匿情報検査（concealed information test: CIT）の多重プローブ法は，6
つの標的刺激（target），6つの裁決刺激（probe），24の非裁決刺激（Irrelevant）で構成する









問題は，末梢神経系による従来のポリグラフ検査においても（Honts, Devitt, Winbush, & Kircher, 


















































































P300振幅についての繰り返し要因のある 3要因分散分析の結果，刺激(F(2,18)=10.67, p<.01, 





で 5回が 40%，10回が 50%，20回が 30%，心理的CMで 5回が 40%，10回が 50%，20回
が40%と低くなった。つまり，実験参加者の半分以上が両CM条件で正しく判定されていな
かった。 











































































































































































































することが考えられる。また，Hira & Hamamoto(2008) は，過去のCMを教示していないP300












同様に，Rosenfeld et al.(2007）では869 msと長かった。一方，単一プローブ法の場合，標的
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Effects of countermeasures on P300-based concealed information test  
using a new multiple probe protocol 
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This study examined the effect of countermeasures (CM) on the P300-based concealed information test (CIT) using the new 
multiple-probe protocol. Participants were instructed to apply either physical or mental CM. This study suggest that physical 
and mental CM reduced the accuracy of the P300-based CIT in the new multiple-probe protocol. On the other hand, 
prolonged reaction time to the probe seems to offer a potential detector for physical and mental CM.   
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